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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa tarkastellaan Ilta-Sanomien verkossa ylläpitämää kaikille avointa keskustelufoorumia, Lukijan ääntä. Lukijan ääni määritellään
virtuaaliseksi yleisönosastoksi.
Tutkielman painopiste on uuden median ja perinteisen median suhteen tarkastelussa.Tutkielman viitekehyksenä toimii agenda-setting -teoria.
Teorian johtoajatuksen mukaan joukkoviestimet eivät suoranaisesti vaikuta kansalaisten mielipiteisiin, mutta ne vaikuttavat siihen, mistä asioista
kansalaisilla on mielipiteitä. Tutkimuksessa tarkastellaan jokaista agenda-setting -prosessin komponenttia: media-agendaa, julkista agendaa ja
poliittista agendaa.
Tutkielma käsittää kolme osaa, jotka kytkeytyvät toisiinsa. Tutkimuksessa tarkastellan ensinnäkin keskustelufoorumin käyttäjäkuntaa
perustietojen selivttämiseksi. Tutkielman pääkysymyksen kautta tutkitaan seuraavatko foorumiin lähetetyt keskustelunaiheet media-agendaa.
Tätä pyritään syventämään tarkastelemalla, voiko foorumin julkinen agenda, erityisesti käyttäjien mielestä, puolestaan vaikuttaa toisaalta
media-agendaan ja toisaalta poliittiseen agendaan.
Tutkimus tukeutuu vahvasti empiriaan. Empiirisessa osuudessa käytettiin kahta kvantitatiivista metodia; kyselytutkimusta ja määrällistä sisällön
erittelyä.
Kyselytutkimuksen perusteella Lukijan äänen käyttäjäkunta osoittautui poikkeukselliseksi, erityisesti sukupuoli- ja ikäjakaumaltaan.
Foorumiin ehdotetut aiheet seuraavat pääosin media-agendaa. Julkiseen agendaan vaikuttaa myös se, missä määrin aihe on esillä mediassa.
Toisaalta mediasta riippumattomien aiheiden piirissä esiintyi kiintoisia teemoja.
Käyttäjät näkivät foorumissa käydyn keskustelun voivan vaikuttaa niin media-agendaan kuin yhteiskuntaan. Tutkimusaineistosta oli myös
löydettävissä joitain esimerkkejä keskustelun mahdollisesta vaikutuksesta.
Tutkielmassa käytetyt keskeiset teokset: Dearing&Rogers (agenda-setting), Heinonen (verkkojournalismi), Savolainen (keskustelufoorumit)
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